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一般学術講演
 1．イヌの胸管に対する造影および可視化の検討
   上條　圭司（ゼファー動物病院，麻布大学　解剖学第一研究室）他 ……63
 2．ダックスフンドの脛骨内反症（Pes Varus）の骨切り
  変形矯正に対する 3Dプリンターの有用性
   小林　　聡（DVMsどうぶつ医療センター横浜，ONE for Animals）他 ……64
 3．犬のてんかんの遺伝子探索 十川　　剛（麻布大学外科学第二研究室，放射線学研究室）他 ……65
 4．肝外性門脈体循環シャントに対しVascular Plug を用いて






  下顎骨背側 2/3 切除を行った犬の 1例
   江口　徳洋（Vettec Dentistry，麻布大学解剖学第一研究室）他 ……69
 8．チーターにおける回内─回外運動の特性について
   城築　　悠（麻布大学解剖学第一研究室）他 ……70
 9．健常犬涙液中MUC5AC量と涙液量，涙層安定性，
  瞬目回数の関連について 草野　幸貴（麻布大学生理学第二研究室）他 ……71
10．脳挫傷モデルマウス astrocyte・microglia における
  acetylcholinesterase 発現局在の組織化学的検討
   堀尾　朋世（麻布大学解剖学第二研究室）他 ……72
11．乳牛の繁殖管理におけるアクテイビテイの有用性の検討
   北山　しおり（磯動物病院：栃木県）他 ……73
12．千葉県内酪農家における牛白血病ウィルス浸潤状況および




  遺伝子（DNA）バンク 阪口　雅弘（麻布大学微生物第 1研究室） ……77
 2．犬の緑内障および白内障の遺伝子解析 印牧　信行（麻布大学附属動物病院） ……78
 3．犬のアトピー性皮膚炎の遺伝子解析 村上　裕信（麻布大学衛生学第 2）他 ……79
市民公開講座
 1．いくつから始めればいいの？ アンチエイジング
   桒形　麻樹子（一般財団法人　食品薬品安全センター秦野研究所　研究開発部研究開発室） ……81
主　催：麻 　 布 　 大 　 学
　　　　麻　布　獣　医　学　会
後　援：相 　 模 　 原 　 市
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